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RESULTADOS ELECTORALES EN CATALUÑA1 
 
Datos de participación en las elecciones al Parlament de Cataluña (1980-2015)  
  CENSO VOTANTES NULOS BLANCOS VÁLIDOS 
1980 4.432.776 2.718.888 61,34% 13.475 0,50% 17.960 0,66% 2.705.413 99,50% 
1984 4.494.340 2.892.486 64,36% 14.970 0,52% 14.313 0,49% 2.877.516 99,48% 
1988 4.564.389 2.709.685 59,37% 13.750 0,51% 16.946 0,63% 2.695.935 99,49% 
1992 4.839.071 2.655.051 54,87% 11.141 0,42% 31.092 1,17% 2.643.910 99,58% 
1995 5.079.981 3.232.959 63,64% 9.007 0,28% 31.417 0,97% 3.223.952 99,72% 
1999 5.293.657 3.133.926 59,20% 7.836 0,25% 28.968 0,92% 3.126.090 99,75% 
2003 5.307.837 3.319.276 62,54% 8.793 0,26% 30.212 0,91% 3.310.483 99,74% 
2006 5.321.274 2.982.108 56,04% 13.574 0,46% 60.244 2,02% 2.968.534 99,54% 
2010 5.363.688 3.152.630 58,78% 22.354 0,71% 91.631 2,91% 3.130.276 99,29% 
2012 5.413.769 3.657.450 69,56% 32.232 0,88% 52.899 1,45% 3.572.319 97,67% 
2015 5.510.853 4.130.196 74,95% 15.952 0,39% 21.895 0,53% 4.092.349 99,08% 
 
SIGLAS  
CiU: Coalició Convergència i Unió PSC-PSOE: Partit dels Socialistes de Catalunya 
PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya CC-UCD: Centristes de Catalunya 
ERC: Esquerra Republicana de Catalunya PSA: Partido Socialista Andaluz-Partido Andaluz 
PP: Partido Popular AP: Alianza Popular 
PDP: Partido Demócrata Popular UL: Unión Liberal 
IC: Iniciativa per Catalunya CDS: Centre Democràtic i Social 
EV: Els Verds C’S: Ciutadans-Partit de la Ciutadania 
SC: Solidaritat Catalana per la Independència CUP: Candidatura Unitat Popular – Alternativa d’Esquerres  
JxSi: Junts pel Sí  CAT Sí que es pot 
 
 
Presidentes de la Generalitat de Catalunya  
Jordi Pujol i Soley                      1980-2003         CDC/CiU            
Pasqual Maragall i Mira             2003-2006         PSC/PSOE 
José Montilla Aguilera               2006-2010         PSC/PSOE 
Artur Mas i Gavarró                   2010-2012        CiU 
Artur Mas i Gavarró                   2012-2016         CiU 
Carles Puigdemont  i Casamajó         2016-    Junts pel sí 
                                                 
1 Elaboración propia a partir de: 
- Parlament de Catalunya [http://www.parlament.cat] 
- Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. [http://www.gencat.cat] 
- PALLARÉS, Francesc (1994): “Las elecciones autonómicas en España 1980-1992” en DEL CASTILLO, Pilar (ed.): Comportamiento 
político y electoral, CIS, Madrid. Págs. 151-220. 
- SOLER LLEVARÍA, Josep (1999): “Las elecciones autonómicas en Cataluña (1980-1995)” en ALCÁNTARA, M.; MARTÍNEZ, A. 
(eds.): Las elecciones autonómicas en España 1980-1997, CIS, Madrid. Págs. 225-257. 
 
Elecciones al Parlament de Cataluña (1980-2015)  
  CiU PSC-PSOE* PSUC ERC PSA CC-UCD PP** 
 Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc 
1980 754.448 28,00 43 608.689 22,59 33 509.014 18,89 25 241.711 8,97 14 72.071 2,68 2 287.610 10,68 18    
1984 1.346.917 47,04 72 866.425 30,26 41 160.629 5,61 6 126.971 4,43 5       221.605 7,74 11 
1988 1.232.514 46,01 69 802.828 29,97 42    111.647 4,17 6       143.241 5,35 6 
1992 1.221.233 46,74 70 728.311 27,87 40    210.366 8,05 11       157.772 6,04 7 
1995 1.320.071 41,35 60 802.252 25,13 34    305.867 9,58 13       421.752 13,21 17 
1999 1.178.420 38,05 56 1.183.299 38,21 52    271.173 8,76 12       297.265 9,60 12 
2003 1.018.115 30’94 46 1.026.030 31’17 42    542.045 16,47 23       390.650 11,87 15 
2006 935.756 31,5 48 796.173 26,8 37    416.355 14 21       316.222 10.7 14 
2010 1.202.830 38,43 62 575.233 18,38 28    219.173 7 10       387.066 12,37 18 
2012 1.112.341 30,68 50 523.333 14,43 20    496.292 13,68 21       471.197 12,99 19 
2015    523.283 12,72 16             349.193 8,49 11 
 IC*** CDS C’S SC CUP JxSí Cat – si que es pot 
1980                      
1984                      
1988 209.211 7,81 9 103.351 3,86 3                
1992 171.794 6,58 7                   
1995 313.092 9,81 11                   
1999 78.441 2,53 3                   
2003 240.358 7,3 9                   
2006 282.693 9,5 12    89.840 3,0 3             
2010 230.824 7,37 10    106.154 3,29 3 102.921 3,29 4          
2012 358.857 9,89 13    274.925 7,58 9    126.219 3,48 3       
2015       736.364 17,90 25    337.794 8,21 10 1.628.714 39,59 62 367.613 8,94 11 
En las elecciones de 1999 se presentaron bajo las siglas PSC-Ciutadans pel Canvi. 
** En las elecciones de 1984 se presentaron con la coalición AP-PDL-UL. En las elecciones de 1988 se presentaron bajo la Federación de Partidos de Alianza Popular. En las elecciones de 1992 ya 
se presentaron con las siglas PP. 
*** A partir de las elecciones de 1995 se presentaron en coalición con los Verdes con las siglas IC-EV 
**** En las elecciones de 2015, Convergència Democràtica de Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya se presentaron conjuntamente. Unió Democràtica de Catalunya se presentó por 
separado. Iniciativa por Catalunya – Els Verds se integraron dentro de la candidatura Catalunya Sí que es pot 
 
